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Abstraksi 
Kegiatan fotogrametri sekarang ini banyak menggunakan kamera non-metrik. Hal 
tersebut dikarenakan kamera non-metrik terdiri dari banyak tipe sehingga sangat 
terjangkau dari segi harga dan kamera tersebut serta sangat feksibel digunakan 
kapan pun dan dimana pun. Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Intensitas 
Cahaya Terhadap Pemodelan Objek 3D Menggunakan Kamera Digital Single Lens 
Reflex(DSLR)”  Memiliki rumusan masalah bagaimana pnegaruh tingkat intensitas 
cahaya terhadap hasil model tiga dimensi dan bagaimana kualitas geometrik dan 
radiometriknya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas 
cahaya pada hasil pemodelan objek tiga dimensi menggunakan kamera DSLR. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pemotretan objek menggunakan kamera 
DSLR dengan diberi pengaruh intensitas cahaya yang berbeda. Hasil foto tersebut 
diolah menggunakan software pengolah foto untuk disajikan dalam bentuk model 
tiga dimensi. Dari hasil model tiga dimensi yang berbeda pada tiap intensitas cahaya 
dilakukan analisis geometrik dan radiometrik. Analisis geometrik ini yaitu kualitas 
dari nilai RMSE model dan kualitas dari sampel koordinat titik objek yang diteliti. 
Analisis radiometrik disini yaitu dengan melakukan analisis nilai warna RGB titik 
pada objek yang akan diteliti. 
 
Melalui serangkaian proses pengolahan dan analisis dari hasil pemodelan hasil 
analisis geometrik diperoleh semua hasil pemodelan memiliki RMSE kurang dari 
1mm dengan nilai RMSE terkecil yaitu 0446mm. untuk hasil analisis geometrik 
nilai koordinat titik sampel, rata-rata kesalahan koordinat diperoleh sekitar -0.1-
0.4mm dengan hasil model intensitas cahaya 4(1200-1600lux) memiliki nilai 
terkecil. Untuk hasil analisis radiometrik nilai RGB titik sampel diperoleh hasil 
nilai intensitas cahaya 2(400-800lux) memiliki nilai RGB yang paling dekat dengan 
nilai nilai RGB sesungguhnya.  
Kata Kunci: Model 3D, Fotogrametri Jarak Dekat, Intensitas Cahaya, Kamera 
DSLR 
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